




1999 年 11 月 5 日在中国石油天然气集团公司（简称“中国石
油集团”）重组过程中按照《公司法》的相关规定成立的股份有
限公司。2000 年 4 月，中石油发行的美国存托股份及 H 股分
别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂
牌上市。2007 年 10 月，中石油在上海 A 股市场上市。
































使用寿命为 6～14 年，净残值率为 0，年折旧率为 7.1%～16.7%。如
果按产量法进行折旧，则 2004 年折耗率为 7.1%，2005 年折耗
























































































































计作为调查对象。本次发放调查问卷 400 份，回收 304 份，有
效问卷 290 份。本文调查问卷涉及的行业包括：农、林、牧、渔
业，制造业，采掘业，建筑业，交通运输、仓储业，信息技术业，
批发和零售贸易业，电力、煤气及水的生产和供应业，金融、保
险业，房地产业，传播与文化产业，社会服务业及其他行业。被
调查行业中占比较高的有：制造业（24.83%）、建筑业（9.66%）、
批发和零售贸易业（10.34%）、社会服务业（10.41%）。
1. 被调查企业拥有各类型高层次会计人才的现状。调查
问卷的统计结果显示：6.12%的企业拥有财务总监，11.11%的
企业拥有总会计师，32.19%的企业拥有财务（会计）经理，
47.85%的企业拥有财务（会计）主管，2.73%的企业拥有其他高
层次会计人才。现阶段的需求状况是：11.38%的企业需要财务
总监，16.78%的企业需要总会计师，23.35%的企业需要财务
（会计）经理，42.51%的企业需要财务（会计）主管，5.98%的企
业需要其他高层次会计人才。由此可见，财务总监、总会计师
的需求空间较大，但财务（会计）经理、财务（会计）主管的需求
却呈下降趋势，会计人才市场对这类人才的需求已处于饱和
状态。
2.被调查企业中高层次会计人才的学历状况。调查问卷
的统计结果显示：34.68%的人具有专科学历，62%的人具有本
科学历，2.61%的人具有硕士研究生学历，0.71%的人具有博士
研究生学历；23.14%的企业希望高层次会计人才具有专科学
历，66.94%的企业希望高层次会计人才具有本科学历，7.43%
的企业希望高层次会计人才具有硕士研究生学历，2.49%的企
业希望高层次会计人才具有博士研究生学历。由此可见，企业
高层次会计人才需求现状与培养思路
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【摘要】本文从高层次会计人才市场需求的角度出发，分析高层次会计人才市场需求的现状以及如何培养高层次会计
人才，为我国高层次会计人才的培养提出一些建议。
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